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RESUMEN 
 
 
El Director como líder pedagógico trabaja en forma colaborativa con sus docentes y los actores 
de la comunidad educativa, para poder atender una problemática y dar respuesta a situaciones 
concretas. Esto se logra a través de un plan de acción que toma en cuenta las iniciativas y las 
prioriza. En nuestra Institución el problema priorizado es el uso inadecuado de material 
educativo pertinente en el área de matemática. Ante el problema planteado he priorizado 
objetivos como usar material educativo concreto pertinente en sesiones de aprendizaje del área 
de matemática a través de realizar acciones de monitoreo para orientar al docente sobre el uso 
de material concreto. Citaremos a Vivian Robinson en su cuarta dimensión: “El líder pedagógico 
promueve y participa en el aprendizaje y desarrollo de los docentes”, asumiendo el compromiso 
como líder pedagógico, ser responsable de capacitar a mis docentes y motivar el trabajo 
colaborativo. Según el MINEDU 2 012 “los materiales educativos motivan la curiosidad por 
aprender y estimular la imaginación” una buena práctica tiene como soporte un buen material 
educativo que a su vez debe ser motivador. Para recoger información apliqué la técnica de la 
entrevista en profundidad donde los docentes manifiestan la necesidad de empoderarse y ser 
orientados en su labor y encaminados a una mejora continua. Como conclusión puedo afirmar 
que hacer buen uso de material educativo en el desarrollo de una sesión de aprendizaje, permite 
lograr aprendizajes significativos. 
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Introducción 
La Institución Educativa Parroquial “Nuestra Señora de las Mercedes”, se encuentra 
ubicada en Pasaje La Salud N° 102 en el Distrito de Bellavista, de la Provincia de Sullana. 
Nuestra Institución por su origen y fundación (Colegio Parroquial fundado por los Padres 
Maristas el año 1983) tiene un Carisma Mariano una Axiología Cristiana y humana, que 
tiene como centro a Jesucristo (Cristocéntrica) y Evangelizadora, porque el centro de su 
proyecto es el pleno desarrollo de la persona humana. Somos una Institución Líder en 
nuestro Distrito Malambino y reconocida a nivel Provincial, Regional y Nacional, trayendo 
logros importantes a nuestra Institución (campeona binacional de ajedrez, representante 
de la provincia en juegos florales banda musical, representando a la región junto con 
otras instituciones en el concurso nacional (ONEM). La comunidad Educativa Mercedaria 
está formada por docentes de larga trayectoria profesional, que en su momento han 
traído logros a nuestra institución, es cierto que en los últimos años la educación en el 
Perú ha dado un cambio favorable empezando por el director que debe ejercer un 
Liderazgo con gestión pedagógica e involucrar y contagiar a toda su comunidad 
educativa. Un gran porcentaje de las familias que conforman nuestra institución siempre 
están llanos a colaborar en las diferentes actividades que la Institución realiza en 
bienestar de sus hijos orientados a la mejora de los aprendizajes, siendo un soporte muy 
importante y relevante. 
Mi trabajo está centrado en el trabajo académico de los Docentes en el aula y en el 
aprendizaje de los estudiantes del IV ciclo de educación primaria (3ero. y 4to. grado) un 
total de 06 Docentes y 180 alumnos. Consistente “inadecuado uso de material educativo 
concreto en el desarrollo de sesiones de aprendizaje de área de matemática del iv ciclo 
que trae como consecuencia que logre los aprendizajes previsto para este ciclo para lo 
lograr este propósito, he encontrado buena disposición de parte de los maestros, 
estudiantes y padres de familia para llevar a cabo este Plan de Acción y lograr así la 
mejora continua de la enseñanza por parte de los docentes para lograr mejoras en el 
aprendizaje de los alumnos. Hace tres años que fui designado como directora de la 
Institución donde laboro, el primer año de mi gestión estuvo orientada de acuerdo a las 
técnicas y normatividad entonces vigentes. En el segundo año de nuestra gestión hemos 
tenido la oportunidad de participar de este Diplomado y Segunda especialización en 
gestión escolar y liderazgo pedagógico, lo que nos ha permitido transformar la gestión
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volviéndola descentralizada, efectiva, transparente y orientada a la mejora continua en 
base a logros y resultados. Así mismo hemos aprendido, a través de los diferentes 
módulos, que es indispensable que el directivo conozca sus roles y responsabilidades, 
aplique la normatividad vigente, en los diferentes momentos del año escolar, así mismo 
motivar a través de su liderazgo pedagógico a la mejora de su práctica, según Freire y 
Miranda, (2014: pág.) “preocupándose por el desarrollo profesional de los docentes, 
supervisando constantemente su práctica pedagógica y evaluando los aprendizajes de 
los estudiantes”. Lo más importante que hemos aprendido es que la escuela de hoy 
requiere que respondamos a demandas específicas desde nuestro rol como directivos 
con Gestión y Liderazgo Pedagógico. 
El presente trabajo tiene la siguiente estructura: El primer apartado se denomina: análisis 
de los resultados del diagnóstico en él se da la descripción general del problema, su 
importancia para el logro de objetivos institucionales. En el segundo apartado tenemos 
el marco teórico con los referentes conceptuales de otros estudios similares a nuestro 
trabajo, que nos sirven para contrastar y enriquecer nuestro trabajo. Propuestas de 
solución desde la gestión por procesos. En la tercera parte tenemos el Diseño del Plan 
de Acción, objetivos y estrategias priorizadas para cada uno de estos objetivos. La cuarta 
parte tenemos la evaluación de plan de acción. En la quinta parte tenemos conclusiones 
y recomendaciones. La sexta parte tenemos las referencias Bibliográficas anotando las 
fuentes según las Normas APA Finalmente el séptimo apartado los anexos.
 
 
 
 
 
1.- Análisis de los Resultados del Diagnóstico 
1.1.- Descripción General de la Problemática identificada  
Los últimos resultados de la evaluación de los aprendizajes en el área de matemática de 
4to grado ECE (2015 - 2016) a nivel local y nacional han sido desfavorables y nuestra 
Institución no es ajena a esta problemática, como líder Pedagógico, el director (a) está 
llamado a identificar a través del análisis de la realidad, a través de técnicas como: el 
monitoreo y acompañamiento y evaluación al trabajo pedagógico de los docentes en el 
aula para determinar a ¿qué se debe este problema? ¿Qué pueden influir para que no 
se logre metas, objetivos Institucionales y propuestos en la mejora de los aprendizajes? 
Interrogantes que nos permiten identificar qué problema obstaculiza nuestra meta para 
alcanzar la Visión que como Institución queremos lograr. En esta búsqueda identificamos 
el siguiente problema que conjuntamente con las docentes decidimos estudiar.El 
problema que hemos priorizado es: “INADECUADO USO DE MATERIAL EDUCATIVO 
CONCRETO EN EL DESARROLLO DE SESIONES DE APRENDIZAJE DE ÁREA DE 
MATEMÁTICA DEL IV CICLO DE E.P.  DE LA I.E. “NUESTRA SEÑORA DE LAS 
MERCEDES BELLAVISTA está vinculado directamente con el objetivo Institucional 
Promover el logro de los aprendizajes en los estudiantes, a través de una buena práctica 
docente que permita aprender para la vida. Está relacionado estrechamente con los 
Compromisos de Gestión EscolarN°01 Progreso Anual de los Aprendizajes de todos y 
todas los y las estudiantes de la I.E., ya que al no mejorar los resultados en sus 
aprendizajes los estudiantes no logran capacidades que deberían alcanzar para ir 
construyendo un aprendizaje de calidad, significativo y autónomo. Otro compromiso de 
Gestión es el N°04 referido al Acompañamiento y Monitoreo de la práctica Pedagógica 
en la I.E. El Monitoreo y un Buen Acompañamiento de la práctica Pedagógica, permitirán 
tomar conciencia y reflexionar cómo estoy desempeñando en mi labor pedagógica como 
docente. El realizar un trabajo colaborativo de mutua ayuda entre docentes a horas de 
las GIAS o C.P.A que nos permitan compartir, reflexionar y tomar acciones en bien de 
nuestro desempeño docente que mejorarán los aprendizajes de nuestros estudiantes .El 
no haber podido realizar una práctica docente.Como ya habíamos mencionado, los  
resultados de la evaluación  en el área de matemática de 4to grado  ECE (2015 - 2016)  
a nivel local y nacional han sido desfavorables, así mismo en el plano internacional las 
pruebas Pisa no son alentadoras, permítanme hacer referencia  a  nivel Internacional los 
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resultados del TERCE que señala “El docente y la práctica en el aula son una de las 
principales variables que afecta el rendimiento escolar” (TERCE, 2015) .Este comentario 
no es ajeno a nuestra realidad, pues una buena práctica tiene como soporte un buen 
material educativo concreto que a su vez debe ser motivador (teniendo en cuenta las 
necesidades e intereses de los estudiantes) y enfocados en desarrollar capacidades que 
logren obtener aprendizajes significativos.A nivel nacional las Instituciones educativas 
peruanas , también presentan este problema, al contar muchas veces con material 
educativo concreto ya sea porque la escuela esté muy retirada o de difícil acceso, 
podemos citar, lo que  Minedu (EDUCACION, 2012) manifiesta “Los Materiales 
Educativos motivan la curiosidad por aprender y estimula la imaginación”, hacer buen 
uso del Material Educativo en el desarrollo de una sesión de aprendizaje, nos permitirá 
lograr aprendizajes significativos, esto principalmente dependerá de la capacidad que 
posea el docente, para a incluirlo dentro de su planificación. A nivel regional el PER dice 
en el aspecto educativo, en demandas a la educación “utiliza creativamente materiales 
estructurados y no estructurados” (PIURA, 2007-2021), lo que significa que debemos dar 
una real importancia al uso del material dentro del desarrollo de la sesión de aprendizaje, 
material que puede ser del mismo contexto interno y/o externo de la I.E. o elaborar con 
ayuda de los padres de familia. A continuación, señalaré cada causa del problema 
planteado: a) Escaso uso del material educativo en el desarrollo de sesiones de 
aprendizaje, que se visualizó en el monitoreo realizado a los decentes de dichos grados 
de estudio. Esto trae como efecto aprendizajes poco significativos. El director como líder 
pedagógico es el responsable del desempeño docente en el aula, la calidad profesional 
de los docentes tiene impacto directo en los aprendizajes significativos de los 
estudiantes, es por eso que se plantea como desafío. b) Sesiones de aprendizaje en 
las que no considera el uso de material educativo concreto pertinente. Se ha 
logrado observar en el monitoreo y revisión de sesiones de aprendizaje que se hace 
Material Educativo no pertinente a las necesidades de los aprendizajes. Esto trae como 
efecto, sesiones de aprendizaje que no tienen en cuenta los intereses y 
necesidades de los estudiantes. c) Insuficiente Monitoreo y acompañamiento 
pedagógico. Las estrategias que permiten a un Directivo líder gestionar una institución 
educativa a favor de los aprendizajes son principalmente dos: el monitoreo y el 
asesoramiento pedagógico (Educación, 2013)esto nos lleva a una reflexión, si queremos 
el logro de aprendizajes de nuestros estudiantes debemos realizar un monitoreo  y
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acompañamiento a nuestros docentes frecuente. Esto trae como efecto docente con 
poca orientación metodológica para el uso de material educativo en sus sesiones 
de aprendizaje.También podemos deducir que la existencia de este problema, se debe 
a los siguientes factores: La no inclusión de Instituciones Educativas de Convenio en las 
capacitaciones que desarrolla el Ministerio de Educación. A través de UGEL, DRE y 
Plataforma de PERUEDUCA. La falta de compromiso e interés de las Docentes en auto 
capacitarse. Realidad que es características en casi muchos de los docentes de este 
país. El docente es el único profesional en el país que no se auto capacita. .Ante las 
causas y efectos se propone los siguientes desafíos: Aprendizajes significativos, según 
Ausubel “Aprendizaje significativo, un tipo de aprendizaje en el que el estudiante 
relaciona la información nueva con la que ya posé” lo mismo pasa con el Material 
concreto permite despertar aprendizajes ya adquiridos y los vincularlos con los nuevos, 
para construir o afianzar nuevos saberes. Sesiones de aprendizaje que tienen en cuenta 
el interés y la necesidad de los estudiantes, para aprender. Docentes que son 
acompañados y orientados a poder planificar sesiones que insertan material educativo 
concreto y logren mejores aprendizajes. Los factores pueden ser externos (contexto) e 
internos (que se dan dentro de la Institución Educativa. Entre los factores externos que 
puedo citar La no inclusión de Instituciones Educativas de Convenio en las 
capacitaciones que desarrolla el Ministerio de Educación. A través de UGEL, DRE o 
Plataforma de PERUEDUCA. Otro factor la excesiva carga administrativa de la directora 
tanto del Ministerio de Educación como del Convenio que rige la Institución Educativa no 
permite que la directora efectué un frecuente monitoreo que le permita dar las 
orientaciones metodológicas al docente. Así mismo podemos citar como factores 
internos La falta de compromiso e interés de las Docentes en ser capacitadas u auto 
capacitarse, pues el docente es el único profesional que tiene la creencia que lo sabe 
todo.Otros factores son los externos o de contexto. Según el TERCE (UNESCO, 2015) 
“la relación entre educación y sociedad es recíproca   y continua”, hay factores externos 
propios del contexto que están relacionadas con el logro educativo y la desigualdad en 
los aprendizajes. Ante estos factores que no dependen directamente de la escuela su 
solución, hay que trabajar con la presencia de ellos.Para lograr contrarrestar los efectos 
del problema, se han planteado los siguientes desafíos como: a) Para aprendizajes poco 
significativos; sensibilizar al docente, capacitarlo a través de talleres e intercambio de 
experiencias entre ellos sobre el uso de materiales en la sesión de aprendizaje  y 
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acompañarlo brindándole las orientaciones para el uso del material concreto en la sesión 
de aprendizaje b) Sesiones de aprendizaje que no tienen en cuenta los intereses y 
necesidades de los estudiantes, el uso material concreto le permitirá a los estudiantes 
manipular objetos que le aprender los procedimientos matemáticos y le significatividad 
a su aprendizaje reflexión despertando el interés y curiosidad por aprender las 
matemáticas. C) para el efecto Docentes con poca orientación metodológica para el uso 
de material educativo en sus sesiones de aprendizaje. Realizar monitoreo frecuente que 
permiten conocer si los docentes siguen las orientaciones impartidas en la capacitación 
de lo contrario orientarlos y reflexionar con ellos sobre las formas de usar el material 
concreto en la sesión de aprendizaje para hacer más significativa la clase. 
1.2. Análisis de los resultados del diagnóstico 
La información recogida ha permitido ver la dimensión real del problema que en 
cierta medida cada actor en este caso los docentes dan su punto de vista. Sobre 
las causas dl problema. Fue la entrevista a profundidad. La misma que me ha 
permitido conocer la opinión de ellos sobre las causas del problema. La Técnica 
que se utilizó para recoger información fue la entrevista en profundidad, el 
instrumento guía de preguntas. La información se recogido teniendo en cuenta 
los siguientes criterios de validez: 
a) Pertinencia de los instrumentos y la recogida de la información. Los 
instrumentos y la recogida de la información para su validez metodológica ha 
recogida los siguientes criterios:  
Criterio de conveniencia: La información recogida a partir de la entrevista 
en profundidad realizada a los docentes, nos permite darnos cuenta que los 
docentes al momento de diseñar sus sesiones de aprendizaje no consideran 
el  uso de material educativo pertinente que permita al alumno aprender 
significativamente, pues el material permite que el alumno aprende 
objetivamente  de esta manera logre desarrollar  la capacidad de representar 
conceptos y procedimientos matemáticos en la sesión programada por el 
docente. 
 Criterio de relevancia social: Este estudio beneficia en primera instancia a 
nuestra comunidad Educativa Mercedaria, así mismo a la comunidad local y 
otros lugares. Con esta propuesta se pretende que el docente realice su 
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trabajo pedagógico usando material concreto y que esté vinculado a 
despertar la curiosidad el ingenio de los estudiantes y que estos de solución 
a problemas planteados, desde lo concreto, en este caso desde el material 
manipulable que es necesario para poder entender y a aprender, las nociones 
abstractas del área de la matemática. 
Implicancia práctica: Este estudio nos permite dar relevancia al material 
Educativo en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de acuerdo a sus 
características: pertinente, significativo para los estudiantes y que le permita 
obtener aprendizajes que pueda transferirlos en sus tareas cotidianas. 
También podemos recalcar la relevancia que tiene fortalecer la práctica 
pedagógica del docente en el aula, empoderándolo para que vincule el uso 
de material concreto y la representación concreta que le permite a los 
estudiantes acercarse a las nociones matemáticas a trabajar en la sesión de 
aprendizaje, para que los ayude a lograr, en este caso, las capacidades 
matemáticas, previstas en la sesión de aprendizaje. 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta la categoría Los resultados 
obtenidos según las categorías: 
Categoría: uso de material en la sesión de aprendizaje. Ante la pregunta ¿Qué 
clase de material utiliza en su sesión de aprendizaje de matemáticas? La docente 
1 respondió: a) utilizo material simbólico la docente 2 respondió uso el material 
gráfico.  
Como nos damos cuenta los docentes no usan material concreto solo utilizan 
material simbólico y gráfico.  
El empleo material como dice: (FERNANDEZ, 2002) ”durante las sesiones de 
aprendizaje tiene como objetivo captar el interés de los estudiantes, motivar y 
deleitar su propia vivencia de matemáticas”. Mediante su empleo pretende que 
los estudiantes hallen el placer de pensar y encuentren el reto de resolver una 
situación problemática empleando grandes dosis de sentido común. 
El material educativo concreto es de mucha ayuda pues permite representar 
situaciones de la vida cotidiana y darles solución, como la resolución de 
problemas en el área de matemática
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Los materiales educativos son recursos que utilizan los maestros en el momento 
de planificar les permitirá crear emoción, expectativas, curiosidad entre sus 
estudiantes y que les permitirá construir, a través de la manipulación, dándole 
una aplicación útil en la construcción de la solución del problema o situación 
retadora, esto les permitirá lograr aprendizajes significativos. (ALONSO, S/A) 
Categoría: Representación matemática con distintos tipos de materiales 
Ante la pregunta ¿Qué tipo de representación matemática planificas en tu sesión 
de aprendizaje? La docente 1 respondió: a) planifico en mi sesión la 
representación gráfica por es más fácil para que los niños aprendan. La 
docente 2 respondió: utilizo en la clase la representación simbólica por que 
más sencilla para explicar.  
Como podemos observar los profesores solo utilizan la representación de los 
cinco tipos de representación matemática solo dos la representación gráfica y 
simbólica obviando las otras tres formas de representación: vivencial concreta 
y pictórica  
Según Chamorro (2002) la representación es la capacidad de comprender el 
significado de las ideas matemáticas y expresarlas de forma oral y escrita usando 
el lenguaje matemático, usando diferentes tipos de material concreto, grafico, 
simbólico, vivencial y pictórico. 
Al respecto Agrega  (NISS, 2002) las ideas matemáticas adquieren significado 
cuando se usan diferente tipo de representaciones y se es capaz de transitar de 
una representación a otra de tal forma que se compra la idea matemática y la 
función que cumple en diferentes situaciones 
Categoría: Monitoreo y acompañamiento pedagógico. En este aspecto se 
formuló la siguiente interrogante: ¿en qué medida el monitoreo le orientado en la 
selección de materiales para su sesión de aprendizaje en el área de 
matemáticas? Las maestras 1 y 2 respondieron que los monitoreos si brindan 
orientación, pero esta escasa, por el tiempo, pues la directora tiene demasiada 
carga administrativa y no le permitirá dar una asistencia técnica en este asp
 
 
 
 
 
 
Los docentes consideran que el uso de material concreto es el que se puede 
manipular y está diseñado para crear interés en el estudiante, el cual comienza 
a explorar formas diversas de utilizarlo, permite el trabajo individual y grupal en 
clase, a interactuar de manera crítica y creativa. Estas actividades motivadoras 
generan aprendizajes significativos en los estudiantes. (MINEDU 2012) 
2. Propuesta de solución. 
La propuesta para solucionar el problema se denomina empoderamiento de las 
capacidades docente en el uso material concreto para el aprendizaje en el área 
de matemáticas. Tiene por finalidad capacitar a los docentes en el empleo de 
material concreto durante la sesión de aprendizaje ya que busca captar el interés 
de los estudiantes por aprender los conceptos y procedimientos matemáticos a 
partir de la manipulación de los objetos que emplean en las actividades 
propuestas. Se capacitará a los docentes mediante tallares, intercambio de 
experiencias y circulo de aprendizaje en cumplimiento del compromiso 1 
denominado Progreso Anual de los aprendizajes de los estudiantes y asumiendo 
la meta directiva de promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los 
profesores. Evaluare esta propuesta mediante una rúbrica de desempeño. 
2.1. Marco Teórico 
En el ámbito internacional, encontramos la propuesta con el trabajo titulado: uso 
de los materiales didácticos manipulativos para la enseñanza de la matemática 
de Macarena Valenzuela, este estudio pretende indagar la perspectiva del 
profesor sobre cómo usar el material, para la enseñanza de la geometría. La 
autora concluye que los materiales que utiliza el docente no los cinco tipos que 
se utiliza para la enseñanza de la geometría como son pictórico, concreto, 
vivencial, gráfico y simbólico. Además, algunos se utilizan sin las debidas 
instrucciones para el alumno. Otro de los estudios que encontramos a nivel 
nacional sobre el uso de materiales es el denomina “La ruleta y el ludo como 
estrategia didáctica en el mejoramiento del rendimiento académico de la adición 
y sustracción en los niños y niñas del primer grado de educación de la I.E. N.º 
81014 ”Pedro Mercedes Ureña” del Distrito de Trujillo. Los autores de esta Tesis
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son: Arenas Limas, Lizbeth., y Arteaga Burgos, Jehny.. Como objetivos han planteado 
“Determinar la influencia de la ruleta y el ludo como estrategia didáctica en el rendimiento 
académico de la adición y sustracción en los niños de primer grado de Educación 
Primaria de la I.E. N 81014 “Pedro Mercedes Ureña” del Distrito de Trujillo. (Arenas, 
Limas y Arteaga Burgos). Este trabajo propone como estrategia el juego educativo y que 
este tipo de actividades lúdicas facilita el aprendizaje al estudiante, lo aprende con mayor 
facilidad y rapidez nunca se olvida de esta experiencia. Podemos llegar a la conclusión: 
Que a través del Juego educativo se produce en el estudiante un aprendizaje agradable 
y significativo, que nunca se olvidará y podrá aplicar en su vida diaria o contextualizarlo. 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
Materiales concretos  Gonzales (GONZALES, 1998)afirma que los materiales 
concretos son materiales o modelos manipulables, pensados y fabricados expresamente 
para enseñar y aprender matemáticas estos pueden estructurados es decir diseñados 
específicamente para la enseñanza de la matemática y no estructurados son recursos 
para la captación de cualidades matemáticas, siendo útiles para que los estudiantes se 
relacionen con las formas, posiciones, posibilidades de movimiento, practiquen el 
conteo, midan, etc. 
Uso de materiales en le enseñanza matemática Los materiales educativos son 
recursos que utilizan los maestros en el momento de planificar les permitirá crear 
emoción, expectativas, curiosidad entre sus estudiantes y que les permitirá construir,  a 
través de la manipulación,  dándole una aplicación útil en la construcción de la solución 
del problema o situación retadora, esto les permitirá lograr aprendizajes 
significativos.(Alonso, s/a) 
Representación de nociones matemáticas Según Chamorro, (2002) la representación 
es la capacidad de comprender el significado de las ideas matemáticas y expresarlas de 
forma oral y escrita usando el lenguaje matemático, usando diferentes tipos de material 
concreto, grafico, simbólico, vivencial y pictórico. 
Al respecto Agrega Niss (2002) las ideas matemáticas adquieren significado cuando se 
usan diferente tipo de representaciones y se es capaz de transitar de una representación 
a otra de tal forma que se compra la idea matemática y la función que cumple en 
diferentes situaciones
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Sesión de aprendizaje Es la organización secuencial y temporal de las actividades de 
cada sesión de aprendizaje que se realizara para el logro de los aprendizajes esperados 
(Minedu, documento de trabajo, 2004) 
Dificultades y errores en el uso del material  
Coriat, Cañizares y Alsina (en Castro, 2007), incluyen una lista de errores y dificultades 
que aparecen a la hora de utilizar materiales manipulativos en la enseñanza de la 
matemática, entre los que destacamos los siguientes: sofisticación del material 
(complejidad del objeto), utilización del material por el docente y no por el alumno, poca 
cantidad de materiales, la no adecuación del concepto presentado por el material, creer 
que el material ya asegura la adquisición de un concepto, falta de recursos para obtener 
materiales. Estas dificultades dependen en gran medida del uso que el docente haga del 
material en cuestión. 
2.2. Propuestas de Solución  
Desde la Gestión por Procesos. 
Par poder llevar a cabo alternativas de solución o propuestas las explicaré desde la 
gestión por procesos que se relacionan directamente con la mejora del funcionamiento 
de la institución de manera eficiente y eficaz para obtener metas en beneficio de toda la 
comunidad educativa, para esto debemos empezar haciendo uso el mapa de procesos 
que nos permitirá realizar actividades y tareas de manera pertinente en busca de la 
mejora continua, en el caso nuestro vamos a ubicarnos en los siguientes procesos: PE: 
Dirección y liderazgo en el nivel PE 01: Desarrollar planeamiento institucional, en los 
subniveles PE 01.1: Formulación del PEI, PE 01.2: Formulación del PCI y el PO 01.3: 
Formulación del PAT, estos documentos nos ayudan a definir procesos y despliegan las 
estrategias y objetivos de la Instituciones, que le dan direccionalidad mediante el 
ordenamiento de las actividades y que garantiza el servicio educativo ya que ellos nos 
sirven como insumos. Ahora nos ubicamos en el PO: Desarrollo Pedagógico y 
Convivencia Escolar, en el nivel PO 02: Preparar las condiciones para la gestión de los 
aprendizajes, en el subnivel PO 02.1: Realizar la programación curricular, como líderes 
pedagógicos, junto con nuestros docentes realizaremos nuestra programación curricular 
en base a nuestros objetivos y metas de atención, necesidades de nuestros estudiantes 
ante la problemática presentada y para una mejora en los aprendizajes. En el nivel
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03: Fortalecer el desempeño Docente en el subnivel PO 03.1: que nos habla del 
desarrollo del trabajo colegiado, como ya hemos mencionado este proceso nos facilita 
la operatividad a la organización de un trabajo colegiado dentro de la institución y poder 
construir un trabajo colaborativo y profesional en beneficio de todos los actores de la 
comunidad, especialmente de los maestros que les permitirá crecer dentro de un CPA. 
En el nivel PO 03: Fortalecer el desempeño Docente, porque existe una necesidad en el 
docente de mejorar sus práctica de enseñanza, haciendo uso del material educativo 
adecuado que le permita lograr aprendizajes de calidad; subnivel PO 03.3: Realizar 
acompañamiento pedagógico, es necesario que el director como líder pedagógico a 
través del monitoreo y acompañamiento pedagógico sea una oportunidad de aprendizaje 
y en el caso nuestro el de orientar y acompañar en la planificación y programación de 
sesiones de aprendizaje en la que se toma en cuenta el material significativo pertinente 
para lograr aprendizajes significativos que nuestros estudiantes puedan contextualizar 
en su vida diaria. En el nivel PO 04: Gestionar los aprendizajes en el subnivel PO 04.1: 
Desarrollo de sesiones de aprendizaje, para desarrollar sesiones de aprendizaje que 
permitan lograr aprendizajes significativos, debe existir una buena planificación 
orientada a colmar las expectativas e intereses de nuestros estudiantes. En el subnivel 
PO 04.4: Evaluar aprendizajes, para poder establecer resultados y logros de metas 
propuestas es importante evaluar el avance de los aprendizajes de los estudiantes. El 
nivel PO 05: Gestionar la Convivencia Escolar y la Participación, en el subnivel PO 05.1: 
Promover la convivencia escolar, una convivencia escolar de calidad permite que una 
comunidad educativa se desarrolle relacionándose entre todos sus miembros aceptando 
la diversidad y la cultura que cada uno de ellos trae, he aquí la importancia del liderazgo 
del equipo directivo para poder motivar a todos sus miembros de su comunidad en pos 
de lograr una sana convivencia, tanto dentro del aula para que se logren bueno 
aprendizajes como fuera de ella par un interrelación sana. 
Desde la Práctica Pedagógica 
El permitir que en nuestra institución educativa reflexionemos sobre la manera cómo 
estamos desarrollando nuestra práctica pedagógica nos ayudará a mejorarla, pues el 
planificar teniendo en cuenta el material educativo concreto y pertinente, lo que desea 
como propósito lograr con sus estudiantes, el ser capaces de aprovechar el contexto, la 
cultura que traen nuestros estudiantes y lo que ofrece la comunidad (enfoque territorial),
 
 
 
 
 
para elaborar o crear un material educativo adecuado a la realidad y vivencia de los 
estudiantes que le permita tener aprendizajes contextualizados y que puedan aplicar en 
situaciones de su vida cotidiana.  
3. Diseño del Plan de Acción 
3.1. Objetivos y estrategias para implementar el Plan de Acción 
 Las estrategias priorizadas para cada objetivo específico son las siguientes: 
- Para el primer objetivo específico estoy utilizando la estrategia de sensibilización 
a los docentes sobre su práctica pedagógica. 
- Capacitación a los docentes en el uso de material educativo concreto acorde al 
enfoque del área de matemática a través de talleres y las CPA. 
- Observación a través del monitoreo si se hace uso del material educativo 
concreto acorde al enfoque del área de la matemática en las sesiones de 
aprendizaje. Fomentando un clima escolar saludable. 
- Con respecto al segundo objetivo específico, reflexionar sobre nuestra práctica 
pedagógica dentro de las aulas; capacitación sobre planificación de sesiones de 
aprendizaje para hacer uso del material educativo pertinente, mediante talleres y 
acompañamiento pedagógico efectivo de parte del directivo. 
- Para el tercer objetivo específico, capacitación a través de un taller para la 
elaboración de nuestro material educativo para el área de matemática; 
acompañamiento a la docente en la planificación y elaboración de material 
educativo para ser usado en las sesiones de aprendizaje.
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Objetivo General: Usar material educativo concreto pertinente en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje  de Matemática del IV ciclo de la I.E. “Parroquial Nuestra Señora de las Mercedes” – 
Bellavista – Sullana. 
Objetivo 
específico 
Estrategias Metas Actividades Responsab
les 
Recursos Cronogra
ma 
Empoder
ar a los 
docentes 
en el uso 
de 
material 
educativo 
concreto 
pertinente 
en su 
sesión de   
matemáti
ca. 
Sensibilizac
ión a los 
docentes 
sobre su 
práctica 
pedagógica. 
En el área 
de 
matemática
s 
 
 
Capacitació
n a los 
docentes en 
el uso de 
material 
educativo 
concreto en 
la sesiones 
de 
aprendizaje 
del área de 
matemática 
Los 
docentes 
estarán 
sensibiliza
do en  un 
97% en el 
conocimie
nto de su 
práctica 
pedagógic
o. 
 
 
Los 
docentes 
mejoran 
en un 97%  
Estarán 
capacitado
s en el uso 
de 
material 
educativo 
concreto 
 
Diálogo 
reflexivo. 
Análisis de 
casos. 
 
 
 
Taller de 
capacitación. 
Trabajo 
colaborativo.  
Fomentar la 
formación de 
la CPA. 
 
 
. 
 
 
Equipo 
directivo y 
docente. 
 
 
 
Equipo 
directivo y 
docente. 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
directivo y 
docentes 
 
Humanos. 
Equipo 
directivo. 
Docentes. 
Pedagógic
os. 
Currículo 
Nacional 
de la 
Educación 
Básica. 
Rutas de 
aprendizaj
e. 
Fotocopias
. 
Bibliografía
. 
02 y 03 
de abril 2 
018 
 
 
 
 
 
08 de 
abril. 
 
 
 
 
 
 
17 de 
abril al 17 
de julio 
del 2 018. 
 
 
 
 
a través de 
talleres y 
las CPA. 
 
Diseñar 
sesiones de 
aprendizaje  
que 
consideren 
el uso de 
material 
educativo 
concreto en 
su 
diferentes 
formas de 
representac
ión  
Capacitación 
sobre 
planificación 
de sesiones 
de aprendizaje 
para hacer uso 
del material 
educativo 
pertinente, 
mediante 
talleres y 
acompañamie
nto 
pedagógico 
efectivo de 
parte del 
directivo. 
. 
El 97% de 
docentes 
del IV ciclo 
diseñan 
sesiones de 
aprendizaje 
con material 
educativo 
concreto 
pertinente 
para ser 
usado en el 
desarrollo 
de las 
actividades 
matemática
s y de la 
evaluación 
entre 
docentes. 
Análisis de 
casos, trabajo 
colaborativo 
en GIAS. 
 
Taller de 
capacitación. 
Planificación 
de sesiones 
de 
aprendizajes 
guiadas. 
Acompañamie
nto para la 
planificación 
de sesiones 
de 
aprendizaje 
guiadas. 
Equipo 
directivo y 
docente. 
 
 
Equipo 
directivo y 
docente. 
 
 
 
 
Equipo 
directivo y 
docente. 
Humanos. 
Equipo 
directivo. 
Docentes. 
Pedagógic
os. 
Currículo 
nacional 
de la 
Educación 
básica. 
Libros de 
planificació
n curricular 
y 
estrategias 
de 
aprendizaj
e. 
Fotocopias 
Bibliografía 
10 de 
abril de 2 
018 
 
 
13 de 
abril de 2 
018. 
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priorizar 
acciones 
de 
monitoreo 
para 
orientar al 
docente 
sobre el 
uso de 
material 
concreto 
Observación a 
través del 
monitoreo si se 
hace uso del 
material 
educativo 
concreto  
sesiones de 
aprendizaje. 
 
 
 
Evaluación y 
autoevaluación 
de la práctica del 
docente, 
después de 
implementar el 
buen uso del 
material 
educativo 
concreto en el 
desarrollo de sus 
sesiones de 
aprendizaje 
Acompañamiento 
a la docente en 
la planificación y 
elaboración de 
material 
educativo para 
ser usado en las 
sesiones de 
aprendizaje. 
Las 
docentes  
del IV ciclo 
en un 97 % 
es 
monitoreado  
Observación e 
de la práctica 
pedagógica a 
través del 
monitoreo. 
Acompañamiento 
reflexivo sobre 
aplicación dl uso 
de material 
educativo área 
de matemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller y 
acompañamiento 
para la 
planificación y 
creación de 
material 
educativo. 
Equipo 
directivo 
y 
docente. 
 
 
 
 
 
Equipo 
directivo 
y 
docentes 
 
Humanos. 
Equipo 
Directivo. 
Docentes. 
Pedagógicos. 
Currículo 
Nacional de 
la educación 
básica. 
Libros de 
elaboración 
de materia 
educativo 
concreto. 
Fotocopias 
Bibliografía. 
16 de 
abril 
de 2 
018. 
 
 
 
 
 
16 de 
abril 
de 2 
018. 
 
 
 
 
Para analizar si existe coherencia entre los elementos del cuadro emprendí las 
siguientes acciones Empoderar al docente, empezando por la sensibilización y reflexión 
de la práctica pedagógica, luego a través de talleres de capacitación sobre el uso de 
material concreto pertinente en su práctica. Empezar sensibilizando a la docente tomar 
conciencia a través de la reflexión de la necesidad de empoderarse. Al desarrollarse el 
taller los docentes se afianzarán de los conocimientos necesarios sobre el uso de 
material vinculándolo al enfoque del área de la matemática., promoviendo la 
profesionalización del personal docente apoyándonos en los grupos de interaprendizaje 
para formar CPA. Monitorear, acompañar y evaluar después del Taller, para ver la 
relevancia que ha tenido entre los docentes, el vincular dentro de la sesión, el material 
educativo, concreto y pertinente con el Enfoque del Área, dan un acompañamiento 
efectivo dentro de un clima escolar saludable. Propiciar la evaluación y la autoevaluación 
como una actividad saludable que nos permite contribuir a la mejora de la práctica 
docente. 
Talleres de capacitación sobre planificación para brindar soporte y 
acompañamiento, en la planificación y desarrollo de sesiones de aprendizaje en el 
que haga uso del Material Educativo pertinente. El acompañar a nuestros docentes 
en la planificación o programación de sus sesiones de aprendizaje, permitirá ser un 
soporte para ellos y para nosotros como Lideres de pedagógicos garantizar el desarrollo 
de una buena práctica por parte del docente en el aula, pues el buen uso del material 
concreto y pertinente en el desarrollo de la sesión permitirá aprendizajes prácticos que 
lograran despertar en él, interés, desarrollo cognitivo y práctico. Así mismo la confianza 
de poder emitir un juicio de valor a través de una evaluación que no debe convertirse en 
un mecanismo de control, sino más bien la información que se recoge a través de ella el 
docente pueda reconocer sus fortalezas y aquello que debe ser fortalecido en su 
práctica. 
3.2. Presupuesto 
La siguiente tabla nos muestra los gastos que se tendrán al realizar o ejecutar el Plan de 
Acción.
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ACTIVIDAD PERIODO COSTO 
Sensibilización y reflexión. 02/04/18 al 10/04 /18 
1 semana 
 
   S/ 90.00(sesenta soles) 
Capacitaciones: 
-Taller: Uso de material 
educativo concreto y 
pertinente, acorde al nuevo 
enfoque del Área de 
matemática. 
 
 
 
-Taller: Planificando 
nuestras sesiones de 
aprendizaje haciendo uso 
adecuado del material 
concreto. 
 
 
-Taller: Elaborando 
nuestro material educativo 
concreto para el Área de 
matemáticas 
 
08/04/18 
 
 
 
 
 
 
 
13/04/18 
 
 
 
 
16/04/18 
 
 
Capacitador S/200.00 
(doscientos soles) 
Material impreso S/100.00 
(cien soles) 
Refrigerios: S/50.00 
(cincuenta soles) 
 
 
Capacitador S/200.00 
(doscientos soles) 
Material impreso S/100.00 
(cien soles) 
Refrigerios: S/50.00 
(cincuenta soles) 
Capacitador S/200.00 
Material impreso S/100.00 
Refrigerios: 
S/50.00(cincuenta soles) 
 
 
 
 
Monitoreo y 
acompañamiento 
-Observación en el aula de 
la práctica pedagógica 
docente en el desarrollo de 
sesiones de aprendizaje 
donde hace uso del 
Material Educativo según 
lo planificado. 
-Acompañamiento 
reflexivo sobre la 
aplicación del uso del 
material educativo 
concreto, en el desarrollo 
de las sesiones de 
aprendizaje. 
 
 
17/04/18 al 17/07/18 
 
 
 
 
 
17/04/18 al 17/07/18 
 
 
Fichas de monitoreo 
S/50.00(cincuenta soles) 
 
 
 
 
Separatas, material de 
apoyo pedagógicos 
S/ 50.00(cincuenta soles) 
 
4. Evaluación 
Para lograr un diagnóstico real del problema la comunidad de docente reunida manifestó 
la fortaleza y puntos a reforzar que estaban presentes en la práctica pedagógica, esto 
fue posible gracias a la sensibilización de los maestros y la búsqueda de espacios para 
reflexionar y poder realizar un acompañamiento que os conlleve a una mejora continua 
de la práctica docentes. Elaboramos juntos con los docentes las fichas para el monitoreo 
de la práctica pedagógica de cada uno de ellos, trabajando de la mano con el marco del 
buen desempeño docente que nos facilitó los indicadores apropiados (dominio 1 y 2 del 
marco del buen desempeño docente). Esto nos facilitó (docentes y directivo) evaluar la 
manera cómo ellos planificaban sus sesiones de aprendizaje. Llevamos a cabo el 
monitoreo en las aulas usando la ficha elaborada y otros instrumentos que nos 
permitieron recoger información (cuaderno de campo). Anotando los momentos que 
durante las sesiones hacía uso del material educativo, permitiendo observar si era 
pertinente o adecuado a la actividad que en ese momento se realizaba. El compartir con
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el docente el resultado del monitoreo, haciéndoles saber sus fortalezas y permitiendo 
que él reconozca sus debilidades, al recoger la información y clasificarla para luego 
reflexionar en comunidad si hemos logrado insertar y hacer uso adecuado del material 
educativo concreto en los diferentes procesos de una sesión de aprendizaje y que 
permita aprendizajes óptimos. El maestro vertirá su opinión ante los resultados 
obtenidos. Aquellas acciones que nos han permitido la mejora de la práctica pedagógica 
y que se han logrado a través del desarrollo de las diferentes estrategias y actividadesen 
los talleres programados y en el acompañamiento y planificación haciendo uso de 
material educativo óptimo dentro del desarrollo de actividades de estas sesiones de 
aprendizaje permitiendo que el docente que ha logrado un uso óptimo del material 
educativo, reflexione la importancia de reconocer su potencial y en qué debe mejorar 
para el bien del aprendizajes de sus estudiantes. 
4.1 Evaluación del diseño de Plan de Acción   
Completar Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción  
Etapas Estrategias Actores Instrumentos Periodicidad Recursos 
 
 
 
Planificación 
 Agenda de 
trabajo 
 Construcción 
junto con los 
docentes de 
la rúbrica de 
evaluación 
de la sesión 
de 
aprendizaje 
 
Directora 
y 
Maestros 
del IV 
ciclo de 
educación 
primaria 
 
Rubrica de 
evaluación 
de la sesión  
Agenda de 
trabajo 
 
Del 2 al 10 de 
abril. 
 
Rubrica. 
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Implementación 
 
Aplicación de la 
rúbrica en la 
sesión de 
aprendizaje  
 
Acompañamiento 
al docente para 
fortalecer la 
práctica 
pedagógica en la 
que muestra 
debilidad. 
Planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 
guiadas. 
 
Director y 
docentes. 
 
 
 
 
 
Director y 
docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Rubrica  
 
 
 
 
. 
 
Sesión  
 
 
 
 
 
Sesión  
 
 
 
 
 
 
rubrica 
 
 
 
 
 
Rubrica 
 
 
 
 
 
Seguimiento 
 
Acompañamiento 
pedagógico. 
 
Director y 
docentes 
 
Fichas de 
monitoreo y 
material de 
apoyo. 
 
Después de 
clase 2 horas 
pedagógicas. 
 
Hojas. 
Materiales 
económicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Lecciones Aprendidas, Conclusiones o recomendaciones 
 5.1. Lecciones Aprendida  
-Una Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico es un fortalecimiento al trabajo 
colaborativo que debe ponerse en práctica en una I.E. 
-El plan de Acción es una alternativa de solución, ante problemas priorizados de la I.E. 
a través de la planificación y sistematización. 
-Al realizar este trabajo he aprendido que una sesión de aprendizaje debe considerar 
todos sus componentes para permitir un eficiente trabajo pedagógico. 
 5.2. Conclusiones 
- La etapa de sensibilización y reflexión debe permitir al maestro reconocer los problemas 
que afectan a su institución y la importancia de su solución a través de un plan d acción. 
- Un buen diagnóstico de la realidad permite reconocer la problemática que afronta una 
institución y a la vez priorizar un problema para su posible solución. 
- Un buen diagnóstico nos permite reconocer causas, efectos, factores internos y 
externos de una institución y desafíos o alternativas de solución. 
- Elegir la técnica y los instrumentos adecuados para el recojo de la información o datos 
ayudarán a cubrir los objetivos propuestos. 
- Elegir una alternativa de solución que permita dar una propuesta sostenible y que se 
sustente en una gestión por procesos. 
5.3. Recomendaciones  
- Un diálogo y acompañamiento pedagógico como líder pedagógico a nuestros docentes. 
- Promover entre los docentes la auto capacitación y profesionalización a través de los 
GIAS, para la mejora de su práctica pedagógica. 
- Valorar el uso del material educativo concreto y pertinente en el desarrollo del área de 
matemáticas en todos los ciclos del nivel primario, esto permitirá afianzar el aprendizaje.
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- Hacer uso y seguir perfeccionando el plan de acción como una guía para identificar, 
organizar la información y llevar a cabo una propuesta de solución ante los problemas 
presentados. 
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ANEXOS:                                                ANEXO 01 
 
ÁRBOL DE PROBLEMA 
E 
F 
E 
C 
T 
O 
S 
-  
 
 
 
 
 
 
 
C 
A 
U 
S 
A 
S
INADECUADO USO DE MATERIAL EDUCATIVO CONCRETO EN EL DESARROLLO DE SESIONES DE 
APRENDIZAJE DE ÁREA DE MATEMÁTICA DEL IV CICLO DE PRIMAIA DE LA I.E. “NUESTRA SEÑORA DE LAS 
MERCEDES BELLAVISTA -SULLANA” 
 
Insuficiente monitoreo 
y acompañamiento 
pedagógico. 
 
Sesiones de aprendizaje 
en las que no se considera 
el uso de material 
educativo concreto 
pertinente. 
 
 
Escaso uso del material 
educativo en el desarrollo 
de sesiones de 
aprendizaje. 
Docentes con poca 
orientación metodológica 
para el uso de material 
educativo en sus sesiones 
de aprendizaje. 
Sesiones de aprendizaje 
que no tienen en cuenta 
los intereses y 
necesidades de los 
estudiantes. 
 
Aprendizajes poco 
significativos. 
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ANEXO 02 
 
Instrumento   : Guía de entrevista. 
Fuente/Informan  : Docentes. 
Tiempo    : 30 minutos. 
Número de entrevistas  : 02 docentes. 
Preguntas   : 03 
 
1. ¿Qué clase de material utiliza en sus sesiones de aprendizaje de matemáticas? 
 
2. ¿Qué tipo de representación matemática planificas en tu sesión de aprendizaje? 
        
3. ¿En qué medida el monitoreo le ha orientado en la selección de materiales para su 
sesión de aprendizaje en el área? 
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ANEXO 03 
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
 
CATEGORIA FUENTES TÉCNICA INSTRUMENTO 
MATERIAL 
EDUCATIVO 
PRIMARIAS: 
. Fichas de 
monitoreo. 
. Docentes de la I.E. 
. Sesiones de 
aprendizaje. 
 
Entrevista  Entrevista en 
profundidad. 
SESIONES DE 
APRENDIZAJE 
PRIMARIAS: 
. Fichas de 
monitoreo. 
. Sesiones de 
aprendizaje. 
Entrevista  Entrevista en 
profundidad. 
MONITOREO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
PRIMARIAS: 
. Director. 
-Fichas de 
monitoreo. 
Entrevista Entrevista en 
profundidad. 
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ANEXO 04 
MAPA DE PROCESOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PE Dirección y liderazgo 
 
PE 01: Desarrollar planeamiento institucional. 
PE 01.1: 
Formular 
P.E.I. 
PE 01.2: 
Formular 
P.C.I. 
PE 01.3: 
Formular el 
P.A.T. 
PO Desarrollo Pedagógico y convivencia escolar 
PO 02: Preparar las 
condiciones para la gestión 
de los aprendizajes 
PO 03: Fortalecer el desempeño docente 
PO 05: Gestionar la convivencia escolar y la 
participación. 
 
PO 04: Gestionar los aprendizajes. 
PO 02.1: Realizar 
la programación 
curricular 
PO 03.3: Realizar 
acompañamiento 
pedagógico. 
PO 03.1: 
Desarrollar 
trabajo 
colegiado. 
PO 04.1: 
Desarrollar 
sesiones de 
aprendizaje. 
PO 04.4: 
Evaluar 
aprendizajes 
PO 05.1: Promover la 
convivencia escolar. 
PS: Soporte al funcionamiento de la I.E. 
PS 01: Administrar recursos humanos 
PS 01.2: Monitorear el desempeño y rendimiento 
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ANEXO 05 
 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USAR  MATERIAL EDUCATIVO CONCRETO PERTINENTE EN EL DESARROLLO DE 
LAS SESIONES DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA DEL IV CICLO DE LA I.E. 
“NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” BELLAVISTA-SULLANA 
Priorizar acciones de 
monitoreo para orientar 
al docente sobre el uso 
del material concreto. 
 
Diseñar sesiones de 
aprendizaje que 
consideren el uso de 
material educativo 
concreto en sus diferentes 
formas de representación. 
 
Empoderar a las docentes 
en el uso de material 
educativo concreto y 
pertinente en su sesión de 
matemática. 
 
Elaboración de 
material educativo 
concreto pertinente 
para su uso en el 
desarrollo de sesiones 
de aprendizaje. 
Sesiones de aprendizaje que 
hacen uso del material  
educativo concreto 
pertinente durante el 
desarrollo de las actividades 
matemáticas 
Docentes que mejoran 
en el uso de material 
educativo concreto. 
 
